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5. 1　技术水平高　UN ITAN K 技术是在“序批法”
































闭, 也可建在地下, 废气可以收集处理, 避免系统对
周围环境产生不良影响。
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摘要　该文采用以系统分析、全过程控制为核心的“三环一点”的思路, 设计了厦门市鼓浪屿区的垃圾分类方案。
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Abstract T he paper th rough using a new th ink ing of“th ree rings fo r one po in t”,w h ich co re is system anslysis and w ho le
p rocess con tro l, to design the refuse classificat ion schem e of X iam en Gulangyu district.






染大气; (2)严重污染水体; (3)生物性污染; (4)侵占
大量土地; (5)垃圾爆炸事故等。不但如此, 垃圾处理
还耗去大量资金, 若以目前我国主要采取的卫生填
埋法计算, 每处理一吨垃圾的费用大约为 110 元。
垃圾并不是有百害而无一利, 分析它的构成, 有
相当一部分是可回收利用的资源。抽样调查表明, 在
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筹规划, 分步实施先易后难, 先点 (线)后面, 遵循“以
点连线, 以点带面, 点线结合, 循序渐进”的原则。
提出以下两个方案:
方案一: 第一步, 从 2000 年 10 月至 12 月在旅
游干线沿途的商店、餐饮店, 景点实行垃圾分类; 第
二步, 从 2001 年 1 月至 2001 年 3 月在机关事业单
位及学校实行垃圾分类; 第三步, 2001 年 4 月全区
所有道路及社区实行垃圾分类。




步, 从 2001 年 1 月至 2001 年 3 月完善旅游干线及
沿途的商店、餐饮店的垃圾分类, 并在事业单位及学


























方案一 25 组分类保洁箱3 个分类集装箱 0. 95 吨ö天
对现行管理模式
无需作大的改变 6. 1 万元
对外宣传效果好,
树立环保形象
方案二 15 组分类保洁箱3 个分类集装箱
0. 95～ 1. 25
吨ö天
涉及到居民区, 需加
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